





N3646 Geodézie a kartografie
Vývoj aplikace pro modelování dle metodiky SYMOS'97
Úkoly:
* Prostudujte metodiku SYMOS'97.
* Posuďte výhody a nevýhody vývoje samostatné aplikace implementující metodiku SYMOS 97 s vývojem
modulu pro existující nástroje (např. OpenJUMP, GRASS GIS).
* Implementujte metodiku SYMOS 97 buď jako samostatnou aplikaci nebo jako modul.
* Posuďte omezení provedené implementace.
* Zdrojové kódy aplikace zveřejněte pod libovolnou svobodnou licencí.
Rozsah původní zprávy: 30 - 50 stran
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